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El presente trabajo de investigación titulado “Auditoría Financiera y su influencia en 
la Liquidez de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito de Wánchaq-Cusco, 
2019”, tiene como objetivo general Determinar cómo influye la auditora financiera 
en la liquidez de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito de Wánchaq – 
Cusco, 2019, el cual permitirá ver el grado de influencia de la auditoria financiera en 
la liquidez de las cooperativas en estudio. Dicho desarrollo de la presente 
investigación se tomó en cuenta las diferentes teorías y enfoques respecto a las 
variables en estudio. 
Para el presente estudio se tomó en cuenta el tipo de investigación básica pura de 
nivel Correlacional, el método de investigación deductivo con un enfoque 
cuantitativo y el diseño de investigación para el presente trabajo de investigación 
es no experimental, asimismo la población en estudio fueron 15 Coopac del distrito 
de Wanchaq – Cusco, para ello se aplicó una encuesta mediante un cuestionario 
cerrado a los responsables del área de auditoría interna de las cooperativas que 
fueron 30 trabajadores. Finalmente, el presente trabajo de investigación concluye 
que la auditoria financiera influye significativamente en la liquidez de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2019, 
esto se debe a que se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.897 y la Sig. De 
0.000, el cual se puede decir que el sig. Bilateral es menor que 0.05, entonces se 
acepta la H1, por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada en la presente 
investigación. 
 








The present research work entitled "Financial Audit and its influence on the Liquidity 
of the Savings and Credit Cooperatives of the district of Wanchaq-Cusco, 2019", 
has as general objective to determine how the financial audit influences the liquidity 
of the Savings Cooperatives and Credit of the district of Wanchaq - Cusco, 2019, 
which can see the degree of influence of the financial audit on the liquidity of the 
cooperatives under study. Said development of the present investigation took into 
account the different theories and approaches regarding the variables under study. 
For the present study, the type of pure basic research of the Correlational level was 
taken into account, the deductive research method with a quantitative approach and 
the research design for the present research work is non-experimental, in addition 
to the study population there were 15 Coopac of the district of Wanchaq - Cusco, 
for this, a survey was applied through a closed questionnaire to those responsible 
for the internal audit area of the cooperatives, which were 30 workers. Finally, the 
present research work concludes that the financial audit significantly influences the 
liquidity of the Savings and Credit Cooperatives of the Wanchaq district - Cusco, 
period 2019, this is due to the fact that a correlation coefficient of 0.897 and the Sig. 
Of 0.000, which can be said that the sig. Bilateral is less than 0.05, then H1 is 
accepted, therefore, the hypothesis proposed in the present investigation is 
accepted. 













I. INTRODUCCION  
La auditoría surgió como una actividad asociada a la contabilidad, con el objetivo 
de revisar y clasificar operaciones históricas, para identificar o detectar hechos 
ajenos, fraude o errores en las cuentas de la empresa. La auditoría abarca todos 
los procesos contables, financieros y administrativos a un nivel histórico, examinado 
procesos vinculados a los resultados de la empresa. 
Florian (como cito Arguello, 1976) La auditoría se originó en la práctica contable, el 
cual siempre aposto por el desarrollo de sistemas orientados al registro de datos 
de las operaciones de una entidad comercial o de servicios, cuyo objetivo es 
clasificarlos de manera que representen de la siguiente manera: derechos que son 
los activos, obligaciones que vienen a ser los pasivos y patrimonio, ingresos y 
gastos, para tengan el conocimiento de su valor y en base a este poder tomar 
decisiones. 
 De igual forma, la auditoría financiera ha logrado adquirir mayor relevancia en el 
mundo empresarial financiero, debido a que es parte esencial de la entidad para el 
cumplimiento y logro de objetivos. La labor que desempeña el auditor es de evaluar 
los procesos y los sistemas de control y gestión de riesgos operacionales, como el 
sistema de gobierno corporativo, y el apoyo para la evaluación e identificación de 
los riesgos operacionales significativos. 
En la actualidad, existen varias empresas del sector financiero, como bancos, cajas 
municipales de ahorro y crédito, las Edpymes y las Coopac, cuya finalidad utilizar 
el ahorro para satisfacer las necesidades de consumidores e inversores en el Perú, 
de acuerdo a lo establecido por la Ley N°26702, Principios Generales del Sistema 
Financiero y Sistema Orgánico de Seguros y Supervisión Bancaria y de Seguros. 
De igual forma cada Coopac sin autorización en la captación de recursos públicos 
constituye uno principales entes de cooperación social y aportante al desarrollo 
económico en el Perú. Las Coopac anteriormente estaban a cargo de la 
FENACREP (Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito), y que hoy 
en día pasaron a ser supervisados por la SBS, según lo establecido en la ley 30822, 
donde establece que la SBS regula, controla y supervisa todas las operaciones de 
todas las cooperativas, el cual está facultada a establecer las medidas correctivas 
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para las deficiencias patrimoniales y administrativas. La puesta en marcha el nuevo 
marco legal de las Coopac significa un gran cambio para el país,  
La supervisión por parte de la SBS a las Coopac, fue a causa de que algunas 
cooperativas de ahorro y crédito no estaban correctamente operando y algunas 
estaban en proceso de liquidación y seguían en funcionamiento, malversando sus 
ahorros de sus cooperativistas. 
Así mismo la R.SBS N° 742-2001, mediante el cual aprueba Reglamento de 
Auditoria Interna para las Coopac no autorizadas a operar con bienes del público, 
el cual es parte sustancial en la corrección de deficiencias y errores dentro de la 
Coopac. 
Cada Coopac esta enfoca en cubrir su obligación con cada socio en un plazo corto, 
como cumplir con el sistema de inspección interna establecido, permitiendo ayudar 
a presentar correctamente la información financiera. Un examen especial financiero 
en las Coopac del distrito Wánchaq es una opción de mejora continua, ya que se 
podrá determinar si es capaz de asumir sus compromisos menores a un año. En el 
proceso de auditoría financiera se aplicarán indicadores financieros y económicos 
para poder medir el grado de liquidez en Coopac. 
Para el presente estudio planteamos como cuestión general:  ¿De qué manera la 
auditora financiera influye en la liquidez de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
del distrito de Wanchaq–Cusco, 2019?, asimismo para un mejor estudio del tema 
nos  plateamos como cuestiones específicas: ¿Cómo el planeamiento de auditoria 
influye en la liquidez de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito de 
Wanchaq–Cusco,  2019?; ¿Cómo la ejecución de auditoria influye en la liquidez de 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito de Wanchaq–Cusco, 2019?; y 
¿Cómo la comunicación de resultados de auditoría influye en la liquidez de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito de Wanchaq–Cusco, 2019?.  
Dicho estudio se justifica en tres dimensiones: La primera dimensión es la 
justificación teórica, porque podrá aportar al conocimiento existente diversos 
aspectos teóricos con relación al proceso de auditoría financiera incluyendo sus 
fases, como de la liquidez en las Cooperativas de ahorro y crédito, asimismo el 
instrumento aplicado permitirá evaluar la relación e influencia de la auditoria 
financiera en la liquidez. Por otro lado, la investigación se justica en lo práctico, ya 
que la investigación radica en la necesidad de establecer la influencia de la 
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auditoría financiera en la liquidez de las Coopac, el mismo que permitirá solucionar 
los problemas planteados. Por último, se justifica metodológicamente, porque 
permitirá el empleo de técnicas de investigación como son los cuestionarios que 
permitirá evaluar los diferentes aspectos de la auditoría financiera y la liquidez de 
las del distrito de Wanchaq.  
En el estudio de investigación nos planteamos como objetivo general:  Determinar 
cómo influye la auditora financiera en la liquidez de las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito del distrito de Wanchaq – Cusco, 2019, de igual forma los siguientes 
objetivos específicos: Determinar cómo influye planeamiento de auditoria en la 
liquidez de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito de Wanchaq – Cusco, 
2019; Determinar cómo influye la ejecución de auditoria en la liquidez de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito de Wanchaq – Cusco, 2019 y por 
ultimo Determinar cómo influye la comunicación de resultados de auditoría en la 
liquidez de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito de Wanchaq – Cusco, 
2019.  
Como hipótesis general de la investigación, se tuvo: La auditora financiera influye 
significativamente en la liquidez de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito 
de Wanchaq – Cusco, 2019,  de igual modo como hipótesis específicas: El 
planeamiento de auditoria influye significativamente en la liquidez de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito de Wanchaq – Cusco, 2019; La 
ejecución de auditoria influye significativamente en la liquidez de las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito del distrito de Wanchaq – Cusco, 2019; La comunicación de 
resultados de auditoría influye significativamente en la liquidez de las Cooperativas 





II. MARCO TEÓRICO 
Para el presente estudio se tomó como antecedentes nacionales: 
Lopez (2018), en su investigación tuvo objetivo evaluar  el  nivel  de  eficiencia que  
tiene  la gestión  de  riesgos  de  liquidez  en  las Coopac de la provincia de Pasco, 
por  parte  de  los integrantes del Comité de Riesgos que en su mayoría son socios 
que no son Contadores, el tipo de investigación fue aplicada – empírica de nivel 
descriptivo - Correlacional, lo que permitió resolver los problemas concretos, la 
muestra estuvo conformada por integrantes del comité de riesgo, asimismo se  
concluyo que más del 50% de los entrevistados integrantes del Comité de Riesgos 
entre Directivos y Administradores de Agencia, no tiene conocimiento alguno de lo 
que es auditoria financiera basada en riesgos. 
Baldeon (2019), en su investigación, el propósito fue Determinar si la Auditoría 
Financiera incide en la Gestión Administrativa de las Coopac de  Huancayo, 2017-
2018, el tipo de estudio fue la investigación aplicada de nivel descriptivo y diseño 
no experimental, la técnica utilizada fue la encuesta y su instrumento el 
cuestionario, cuya muestra estuvo conformada por 40 funcionarios y directivos de 
las Coopac. Asimismo se concluye que La realización de la auditoría financiera 
tendrá un impacto positivo en la administración de las Coopac de Huancayo durante 
2017-2018. 
Vargas (2018), en su estudio el propósito fue Determinar la incidencia de la gestión 
de cobranza en la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora 
del Rosario Ltda. – Agencia Trujillo durante el periodo 2015 – 2017, el tipo de 
estudio fue la investigación aplicada de nivel descriptivo de diseño no experimental 
– corte transversal, las técnica e instrumentos fueron las fichas de análisis de 
documentario y el cuestionario, su muestra estuvo conformado por la Coopac 
Nuestra Señora del Rosario – Agencia Trujillo, el mismo concluye que la gestión de 
cobranza es deficiente por lo que una buena gestión en la cobranza, ayudara a la 
recuperación de la cartera en cobranza de la Coopac Nuestra Señora del Rosario. 
Vásquez (2017), en su estudio tuvo como propósito dar a conocer el predomino de 
la auditoría financiera en la gestión del sector industrial del Perú y de la empresa 
Dialet SAC dedicada a la industria del calzado de Lima, 2015, cuya metodología de 
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investigación es de estudio cualitativo de diseño no experimental, descriptivo – 
bibliográfico – documental. Se aplicaron instrumentos para recolectar datos y fueron 
las fichas bibliográficas y el cuestionario, teniendo como muestra a los funcionarios 
de la empresa. Concluyendo que la auditoría financiera aplica como instrumento 
importante en la gestión empresarial. 
Flores (2018), en el estudio tuvo como propósito identificar sobre la relación de la 
Auditoria Financiera en liquidez del grupo de industrias de Metal Mecánica en la 
Provincia Constitucional del Callao, el  tipo investigación fue descriptivo de diseño 
no experimental de corte transversal, cuya muestra se era los encargados de las 
industrias, la técnica que se aplica fue encuestas y el instrumento utilizado el 
cuestionario, donde se concluye que la auditoría financiera tiene relación directa 
con la liquidez. 
Como parte de la investigación se consideró antecedentes internacionales: 
Calle & Morocho (2019), en su estudio tuvo el propósito de examinar el riesgo sobre 
la liquidez de la Coopac Jardín Azuayo del periodo 2016-2017, el tipo de 
investigación descriptivo con enfoque cuantitativo, las herramientas e instrumentos 
utilizados fueron: Flujo de caja, Índice de liquidez, Gap de liquidez, Pruebas de 
estrés e Indicadores, concluyendo que la Coopac Jardín Azuayo gerencia la 
liquidez en normales posiciones, teniendo en cuenta que debe estar prevenido para 
afrontar crisis eventuales, de la Coopac  como de los mercados permitiendo 
proyectarse en diferentes escenarios de crisis.  
Murillo (2017), en su estudio tuvo el propósito de ejecutar una Auditoría Financiera 
a la Coopac “Cooprogreso Ltda.” Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, período 2015, el tipo estudio es la investigación aplicada 
con enfoque cualitativo inductivo, la técnica aplicada fue la encuesta y entrevista y 
el instrumento el cuestionario, la muestra estuvo conformada por los trabajadores 
de la Cooperativa, el mismo que concluye que el examen financiero a la Coopac 
Cooprogreso Ltda. Determino que los financieros se presentaron razonablemente, 
salvo el caso de ajustes practicados en una de las áreas examinadas. 
Paucar (2018), en su estudio tuvo el propósito de ejecutar una Auditoría Financiera 
a la Coopac “Sembrando un Nuevo País”, Cantón Ambato, Provincia Tungurahua 
en el Período 2016, la metodología aplicada es de tipo inductivo deductivo, los 
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instrumentos aplicados  fueron la observación, encuesta, cuestionario y entrevista, 
la muestra fue la cooperativa, concluyendo que la Coopac no cumple con las 
disposiciones establecidas en su manual de control interno emitidas por la SEPS,  
NIIFs  y los lineamientos de trabajo, reglamentos, políticas, y estatutos aprobados 
por el Consejo de Administración, lo que ha llevado al falta exceder es presupuesto 
realizando gastos  no necesarios y como consecuencia pérdida en el resultado del 
ejercicio económico que es perjudicial para la institución. 
Barrionuevo (2018), en su estudio tuvo el propósito de efectuar una Auditoría 
Financiera a la Coopac “Sumac Llacta”, período 2016, el método aplicado fue 
descriptiva-deductiva de diseño no experimental, y su muestra constituida por 
empleados en la cooperativa, y el instrumentos fue el cuestionario, concluyendo 
que si existe un bajo riesgo en proceso de aplicación de las fases de la auditoria, 
de igual forma no se emiten los informes por parte de Concejo respecto a la 
actividades administrativas y financieras de la Coopac, el incumplimiento total de 
funciones por parte del comité de cumplimiento, lo que ha llevado a colocar créditos 
en modalidades inexistentes, sin tomar en cuenta los procedimientos esto se debe 
a la falta de políticas  establecidas para el CREDI SUMAC. 
Tigre (2015), en su estudio tuvo el propósito de efectuar una Auditoría Financiera 
para evaluar la liquidez en la Cooperativa “Flota Bolívar” Cantón Quevedo, Año 
2014. Para desarrollar el estudio, se utilizó un método Analítico-Dialectico e 
Inductivo, aplicando la entrevista y la observación como técnica de relección de 
datos, la muestra estuvo compuesta por todo personal administrativo que trabaja 
dentro la cooperativa, el estudio concluye que la Cooperativa no cumple la 
normativa en el desarrollo y exposición de cada Estado Financiero, y como 
resultado se tiene un deficiente Control Interno ocasionando un inadecuado manejo 
en los comprobantes ingresos y egresos, y respecto a los indicadores de liquidez 
presenta baja posición de liquidez patrimonial y de rentabilidad, al cierre 2014. 
Con relación a las a las bases teóricas para la variable “Auditoria financiera”, se 
tiene: La Auditoría es el proceso sistemático en la obtención y evaluación cuentas 
registradas de un persona o compañía a fin de examinar su situación financiera. De 
igual manera tiene por finalidad establecer si son razonables, íntegros y auténticos 
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los EE. FF, notas y demás información financiera contable presentados por 
administración. (brito, guerrero, & alcovar, 2016) 
Según Nuño (2017), La auditoría financiera, llamada también auditoría contable, 
cuyo método analiza y verifica la información empresarial ha reflejado en cuentas. 
Herrera (como se citó en Apaza 2016), estableció que la ejecución de una 
determinada auditoría financiera es compuesta por varias fases como: Planeación, 
Ejecución y Presentación de resultados. 
La primera fase es la de planeación, es primordial ya que se enfoca sobre la 
planificación en general para la auditoría y su desarrollo y culminación dependerá 
del juicio de los auditores, como su eficacia y efectividad para el cumplimiento de 
las metas planteadas. Esta fase se desarrolla considerando lo siguiente: 
Diagnostico preliminar: esta etapa comprende conocer la empresa, así como sus 
áreas, el cual permitirán escoger los métodos y técnicas de manera adecuada en 
función al desarrollo de la auditoria, el trabajo que se desempeñe debe ser 
esmerado, creativo y efectivo e inteligente; Objetivos: Se plantearán los principales 
objetivos y objetivos específicos de la auditoría, de modo que la auditoría pretenda 
alcanzar estos objetivos cuando se culmine examen especial; Alcance: la auditoría 
financiera se orienta en normas de información financiera y sobre reglas 
internacionales sobre la auditoría, con el propósito de disponer un respaldo 
verdadero enfocada en los datos financieros para cada estado financiero de una 
empresa; Programación: se realiza una estudio analítico, identificando las cuentas 
más significativas de los EE.FF, así como los ciclos de operaciones más resaltantes 
e importantes, se estudia el sistema de contabilidad que maneja la empresa. 
La segunda fase es la de ejecución del trabajo: en esta fase se aplica y se 
desarrollan todos los procedimientos establecidos en el programa de auditoria, 
considerando lo siguiente: Técnicas para recolectar los datos: es enfocado en el 
desarrollo de cuestionarios, el cual permitirá encontrar los principales hallazgos 
para determinar su estado, causas y el impacto que tiene dentro de la empresa; 
Indicadores: Permitirá realizar comparaciones, emitir reflexiones, análisis sobre 
tendencias y predecir algún cambio, y cada indicador financiero es el de 
rentabilidad, liquidez, financiación, etc., que permiten una evaluación sobre el 
contexto de cada estado financiero; roles en el trabajo: son varios resultados que 
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se logre encontrar por el auditor y que son elaborados por el responsable de la 
evaluación; Hallazgos: hace referencia a cada evidencia encontrada por parte del 
auditor y que deben estar de manera ordenada de manea que se logre encontrar 
cada atributo del hallazgo como la causa, el criterio, la condición y el efecto. 
La tercera fase de la auditoria es la de comunicación de resultados, el cual se debe 
cada antecedente en cuenta lo siguiente: Antecedentes: es de suma importancia 
saber sobre los antecedentes de cada auditoría realizada, enfocarse en la 
investigación y comparación sobre las auditorias previas realizadas en caso se 
haya desarrollado mediante la auditoria en plena ejecución con fin de rescatar los 
puntos más relevantes obtenidos en previos exámenes; el Informe para la auditoría: 
esencialmente se contiene la carta para una opinión o un dictamen, con cada 
respectivos estado financiero, de la misma manera alegadas a las diferentes notas 
de aclaración, con varios comentarios, y sus respectivas conclusiones y sus 
recomendaciones hacia la organización; y por último sobre la Comunicación de los 
resultados se realiza una comunicación sobre los hallazgos para la última fase, el 
mismo que llevó a la culminación durante la formulación de la mencionada 
auditoría, porque según certeza, se enfoca en orientar a cada empleado de la 
institución bajo inspección para la esperanza de lograr realizar investigaciones 
orales o escritas de los problemas observados.  
Referente a la variable “Liquidez”, se define como la facultad del ente para obtener 
efectivo y, por lo tanto, cumplir con sus deberes menores a un año. De otra manera 
es la simplicidad de convertir activos en efectivo. 
Según el BCRP (2019), indica que es la habilidad donde un activo o bien consigue 
ser convertido en efectivo. Esta transformación dependerá mucho de cuan liquido 
es el bien. Asimismo, también se entiende por liquidez la disponibilidad inmediata 
de efectivo en una entidad bancaria, midiendo su capacidad de cubrir obligaciones 
a corto y largo plazo. 
Gutierres & Tapia (2016), indica que el origen de la liquidez se basa indirectamente 
en la moneda o unidad de valor, y la moneda o unidad de valor se determina 
mediante métodos de cambio y pago. La liquidez determina la posibilidad de 
conversión y la utiliza como medida de los activos líquidos que se pueden invertir..  
Asimismo Gutierres & Tapia (2016), subdividen la liquidez en dimensiones de 
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liquidez y indicadores de liquidez. 
Respecto a las dimensiones liquidez se deberá tomar en cuenta lo siguiente: razón 
corriente es un índice que establece a disponibilidad de la organización de cumplir 
con cada compromiso cuando necesita saldar todas las deudas corrientes de 
manera inmediata, y el mismo muestra el grado que cobertura a las obligaciones 
de corto plazo, ,mismo puede ser cubierto por los siguientes componentes: activos 
que posee la entidad, que es importante para la empresa en marcha; Prueba ácida 
es un índice financiero, que se utiliza para calcular la liquidez de una compañía y 
señalar su facultad de asumir sus responsabilidades menores de un año, utilizando 
sus activos más líquidos; y la Razón líquida es el índice que mide el valor del 
efectivo, cómo los valores negociables y bancos cubren la deuda a menores a un 
año y excluye la deuda que no se puede convertir inmediatamente en efectivo.  
De igual forma Gutiérrez & Tapia (2016), consideran como indicadores de liquidez: 
Activo corriente son activos corrientes se refieren a los bienes y derechos utilizados 
para cancelar los pasivos corrientes, que pueden convertirse fácilmente en efectivo 
y recuperarse en un ciclo operativo más corto. Es necesario mantener un periodo 
normal y producir beneficios para la entidad; Pasivo corriente son obligaciones que 
deberá amortizar en un plazo menor a un año en cual se caracteriza por lo exigible 
que son; y Efectivo es un activo líquido, aceptado universalmente para efectuar el 
pago servicios, amortizar deudas y pago por la adquisición de bienes, incluso puede 
ser ahorrado 
Respecto a la liquidez en las Coopac se determina por la Gestión de liquidez.  
Asimismo, de acuerdo a lo establecido por el Reglamento General de Cooperativas 
de Ahorro y de Crédito sin autorización para la captación de los recursos públicos 
(Resolucion SBS n° 480, 2019), en su artículo 44° del subcapítulo V, indica que las 
Cooperativas deberán mantener una adecuada reciprocidad entre los ciclos de sus 
operaciones pasivas y activas, misma reciprocidad se deberá cumplir en moneda 
extranjera.  
Asimismo, el artículo 45°, indica las cooperativas de nivel 1 que perciban depósitos 
de sus cooperativistas deberán conservar, en cualquier momento, fondos aptos en 
un nivel compatible a la naturaleza de sus operaciones, de igual forma las de nivel 
2 perciban depósitos de sus cooperativistas deberán hacer el cálculo mensual. 
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Asimismo, dicha norma aclara que debe hacerse el cálculo sobre saldos diarios o 
mensuales en ratios de liquidez en soles (RLMN) y ratios de liquidez en dólares 
(RLME). De igual forma, el artículo 48° de esta norma indica que las cooperativas 
de nivel 2 y 3 que perciban depósitos de sus cooperativistas deben tener en cuenta 
los límites siguientes: 
- RLMN   ≥   8%.          -  RLME   ≥   20%             -RCLMN   ≥   100% y RCLME   ≥   100%. 
En cuanto al activo líquido, el artículo 46° establece para calcular el ratio de liquidez 
se tomara en cuenta las operaciones a que está autorizada realizar la cooperativa 
tratándolos como activos líquidos, que son los siguiente: fondos disponibles de la 
cooperativa y empresas del sistema financiero estatal, caja, fondos en bancos del 
exterior, fondos cooperativos como activos netos, títulos de obligaciones emitidos 
por el BCRP, títulos de obligaciones pronunciados por el gobierno central así como 
fondos emitidos por el gobierno, Depósito de transferencia, Certificado de depósito 
bancario emitido por el sistema financiero nacional, Valores característicos de las 
deudas emitidas por parte del Gobierno del Centro, con una certificación sobre el 
depósito negociables también con certificación para bancos dados  por parte del 
sistema financiero estatal, Valores representativos de deuda pública y de los 
sistemas financieros y de seguros del exterior, calificados con grado de inversión 
por al menos una clasificadora de riesgo a satisfacción de la Superintendencia, y 
que coticen en mecanismos centralizados de negociación y Otros que determine la 
Superintendencia mediante normas de carácter general. 
Asimismo, al determinar el activo líquido, se deben considerar como restricciones 
los siguientes: no se considerarán títulos de obligaciones ordenados como 
inversiones con vencimiento. Excepto valores emitidos por el gobierno central o el 
BCRP. 
En cuanto a los pasivos a corto plazo, el artículo 47 aclara que al calcular el ratio 
de liquidez se deberán tener en cuenta los siguientes conceptos: pasivos de corto 
plazo, considerando las actividades que la Coopac está autorizada a ejecutar como 
los intereses relacionados por pagar: cargos a la vista, cargos por tributos  fondos 
pasivos netos Inter cooperativos, cargos por cuentas de ahorro, cargos por cuentas 
a plazo sin incluir los CTS), obligaciones financieras nacionales con  vencimiento 
en 360 días, obligaciones financieras del exterior con vencimiento de 360 días, 
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Valores y títulos que vencen dentro 360 días posteriores, y Otros determinados por 
normas generales que son emitidos por la  Superintendencia. 
En cuanto al establecimiento de pasivos con vencimiento menor a un año, se 
considera el monto de títulos valores emitidos por cooperativa, sobre el cual existe 
titularidad de deuda pendiente y opciones de amortización adelantada, 
beneficiando a los tenedores de valores e inversionistas, cuyos vencimientos están 
comprendidas en 360 días después. 
Para aclarar mejor el tema estudiado detallamos las bases conceptuales:  
Los activos son recursos valiosos en propiedad y diseñados para generar 
beneficios futuros  (LLorente, 2019) 
El pasivo se refiere a sus obligaciones de la empresa. Es decir, a las que ha 
contraído con terceros para continuar su producción. (Perez, 2019, pág. 18) 
El corto plazo es una medida de tiempo que no supera los 01 año y que refiere a 
meses o u año como máximo (Mendez, 2019) 
El largo plazo es un periodo de tiempo extenso, ajustados a todos los factores   
productivos de una empresa, incluyendo el capital. (Ebrath, 2019), de mejor forma 
el largo plazo se da en un periodo mayor a los 10 años 
La razón de liquidez, circulante o corriente, calcula la disponibilidad de la 
organización para lograr con cada obligación en un plazo corto. Indica cuanto 
dispone por cobrar a corto plazo. (GestioPolis.com Experto, 2017) 
Las obligaciones son producto de una evolución jurídica a largo plazo. La fuente 
más primitiva de obligación es la responsabilidad personal que surge del hecho de 
que una persona tiene que obedecer la fuerza vinculante de otras para 
determinados fines. (Diaz, 2014) 
Un activo circulante es los derechos líquidos y bienes de una empresa, es el dinero 
o bienes convertibles en dinero con lo que cuenta la entidad para disponer en 
cualquier momento. (GotelGest.Net, 2019) 
Las cedulas Hipotecarias son básicamente bonos que tienen garantía con préstamo 
de cualquier banco emisor, es decir de quien lo adquiere lo garantiza con sus 




2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: su utilizó un tipo de investigación es básica pura de 
acuerdo con Carrasco. (2009) se enfoca en ampliación y profundización 
sobre caudal de los conocimientos probados presentes en función a una 
realidad. 
Diseño de investigación: Para el desarrollo del presente estudio se utilizó 
el diseño no experimental, de nivel explicativo causal. 
2.2. Variables y Operacionalización 
Variable Independiente 
Auditoría Financiera, el cual hace referencia a una variable cualitativa el 






Comunicación de resultados 
Variable dependiente 
Liquidez, el cual hace referencia a una variable cualitativa el mismo que 




Dimensiones de liquidez 
Indicadores de liquidez 
Gestión de liquidez 
Indicadores: 
2.3. Población, muestra y muestreo 
Población. 
De acuerdo con Lepkowski (2008), citado por (Hernández Sampieri, 2014, 
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p.174) detalla “como un grupo de la totalidad de casos que coinciden con 
varias determinadas específicas”, asimismo para el presente estudio se 
consideró como población el total de los auditores de las Coopac del distrito 
de Wanchaq – Cusco, 2019. 
Tabla 1 Población  
N° COOPAC PERSONAS ENCUESTADAS 
DEL AREA DE AUDITORIA 
1 COOPAC SANTO DOMINGO DE GUZMAN 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
 2 
2 COOPAC SEÑOR DE LOS TEMBLORES 
LTDA. 
2 
3 COOPAC DE INTELECTUALES, LÍDERES Y 
EMPRESARIOS 
2 
4 COOPAC LIBERTAD 2 
5 COOPAC CREDICUSCO LTDA 2 
6 COOPAC BIENESTAR, DESARROLLO Y 
ASESORÍA VIDA 
2 
7 COOPAC IMPERIO 2 
8 COOPAC COOPESUR 2 
9 COOPAC INTICOOP 2 
10 COOPAC SALKANTAY 2 
11 COOPAC GENESIS INVESTMENTS GROUP 2 
12 COOPAC COOPEVISION CUSCO 2 
13 COOPAC GENESIS 2 
14 COOPAC MI FINANCIERA 2 
15 COOPAC QUILLACOOP 2  
TOTAL 30 
Fuente: Portal Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs  
 
Muestra.  
Para (Tamayo, 2012) hace referencia al conjunto de personas el cual se 
obtiene mediante la población, con la finalidad de estudiar un determinado 
fenómeno de manera estadística, es decir, es un subconjunto de objetos, 
individuos o casos de una población.  Para la muestra se incluyó el total de 
elementos de la población que en total son 30 responsables del área de 




Para el estudio se consideró una muestra probabilística, ya que de acuerdo 
con (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, p. 
177.) “cada muestra probabilística es esencial para cada diseño de estudio 
transaccional, ya sea descriptivas que correlaciónales y causales”.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Técnicas. 
Para el estudio se utilizó como técnica las encuestas ya que según (Alelu 
Hernández & García Cartin, 2010) afirma “la encuesta hace referencia a un 
determinado instrumento para investigar mercados el cual radica en la 
obtención de información sobre los individuos encuestados a través del uso 
de un determinado cuestionario diseñado de manera anticipada para obtener 
una información determinada”, es decir, que en se utilizara la encuesta como 
técnica con el fin de recabar información. 
 
Instrumentos 
Para el estudio se aplicó el instrumento denominado cuestionario donde de 
acuerdo con Chasteauneuf (2009) citado por (Hernández Sampieri, 2014, 
p.217)” hace referencia al grupo de interrogantes en función a una 
determinada variable la cual se pretende medir”. 
2.5. Procedimientos 
Procedimiento de recolección de datos 
Fuentes primarias: fueron los encargados de la parte contable (Contadores 
y Auditores), de las Coopac del distrito de Wanchaq -Cusco. 
Fuentes secundarias: fue información teórica y normativa respecto a la 
auditoría en la financiera y para la liquidez en cada Coopac del distrito de 
Wanchaq -Cusco. 
2.6. Método de análisis de datos 
Según al cuestionario se aplicó y proceso los datos utilizando el programa 
estadístico SSPS 26, el mismo que calculara las frecuencias de las 
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respuestas y los porcentajes representativos. 
2.7. Aspectos éticos 
Los datos señalados en este estudio fueron recolectados del equipo 
investigador y procesado adecuadamente sin ser manipulados, las 
cooperativas no serán mencionadas y serán proporcionadas de forma 
anónima para evitar causarles información dañina a las organizaciones, los 
resultados de la encuesta no serán adulterados ni copiados de otras 
encuestas, y se hará pleno uso de la información práctica obtenida. 
Para las citas y citas se utilizó el estándar APA, de modo que la propiedad 
intelectual de los autores citados en la investigación se repetirá de esta 






Análisis de confiabilidad 
Tabla 2  Prueba de Alfa de Crombach 
Estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,884 20 
Fuente:  Elaboración propia 
Análisis 
En función a datos conseguidos en el presente análisis mediante una prueba Alfa 
de Crombach, se obtuvo un coeficiente de 0.878, siendo orientado a una tendencia 
con enfoque de fuerte confiabilidad. Según menciona el autor (Hernández et al, p, 
200, 2014) 
Análisis de prueba de normalidad 
 
Tabla 3 Pruebas de Normalidad 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov - Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Auditora 
financiera 
,160 30 ,049* ,950 30 ,015 
Liquidez ,129 30 ,200* ,959 30 ,032 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
Variable 01: Auditora financiera 
En función a datos conseguidos en el presente análisis mediante unas pruebas de 
normalidad, se obtuvo un coeficiente de 0.015 para la variable 1, se puede decir 
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que el sig. Es inferior a 0.05 entonces se toma la H1, por lo tanto, es sugerible la 
aplicación de la prueba no paramétrica, donde se aplicó el Shapiro-Wilk 
Variable 2: Liquidez 
En función a datos conseguidos en el presente análisis mediante pruebas de 
normalidad, se obtuvo un coeficiente de 0.032 para la variable 2, se puede decir 
que el sig. Es inferior a 0.05 entonces se toma la H1, por lo tanto, es sugerible la 
aplicación de la prueba no paramétrica, donde se aplicó el Shapiro-Wilk. 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis general:  
H1: La auditora financiera influye significativamente en la liquidez de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2019 
Ho: La auditora financiera no influye significativamente en la liquidez de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2019. 






Rho de Spearman v1 Coeficiente de correlación 1,000 ,415* 
Sig. (bilateral) . ,022 
N 30 30 
v2 Coeficiente de correlación ,415* 1,000 
Sig. (bilateral) ,022 . 
N 30 30 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
En función a datos conseguidos en el presente análisis mediante una prueba de 
hipótesis se observa: 
Variable 1: Auditora financiera 
En función a datos conseguidos en el presente análisis mediante pruebas de 
hipótesis, se obtuvo un coeficiente de 0.022 para la variable 1, se puede decir que 
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la sig. Bilateral es inferior a 0.05 por lo que se acepta la H1, por ello, es aceptada 
una hipótesis formulada por el investigador 
Variable 2: Liquidez 
En función a datos conseguidos en el presente análisis mediante pruebas de 
hipótesis, se obtuvo un coeficiente de 0.022 para la variable 2, se puede decir que 
la sig. Bilateral es inferior a 0.05 por lo que se acepta la H1, por ello, es aceptada 
una hipótesis formulada por el investigador. 
Hipótesis especifica 1:  
H1: El planeamiento de auditoria influye significativamente en la liquidez de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2019 
Ho: El planeamiento de auditoria no influye significativamente en la liquidez de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2019. 
 









Coeficiente de correlación 1,000 ,901 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Liquidez Coeficiente de correlación ,901 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
 
En función a datos conseguidos en el presente análisis mediante una prueba de 
hipótesis se observa: 
Demisión: Planeamiento de auditoria 
En función a datos conseguidos en el presente análisis mediante pruebas de 
hipótesis, se obtuvo un coeficiente de 0.00 para la dimensión Planeamiento de 
auditoria, se puede decir que la sig. Bilateral es inferior a 0.05 por lo que se acepta 




En función a datos conseguidos en el presente análisis mediante pruebas de 
hipótesis, se obtuvo un coeficiente de 0.00 para la variable Liquidez, se puede decir 
que la sig. Bilateral es inferior a 0.05 por lo que se acepta la H1, por ello, es 
aceptada una hipótesis formulada por el investigador. 
Hipótesis especifica 2:  
H1: La ejecución de auditoria influye significativamente en la liquidez de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2019 
Ho: La ejecución de auditoria no influye significativamente en la liquidez de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2019. 









Coeficiente de correlación 1,000 ,759 
Sig. (bilateral) . ,011 
N 30 30 
Liquidez Coeficiente de correlación ,759 1,000 
Sig. (bilateral) ,011 . 
N 30 30 
 
En función a datos conseguidos en el presente análisis mediante una prueba de 
hipótesis se observa: 
Demisión: Ejecución de auditoria 
En función a datos conseguidos en el presente análisis mediante pruebas de 
hipótesis, se obtuvo un coeficiente de 0.011 para la dimensión Ejecución de 
auditoria, se puede decir que la sig. Bilateral es inferior a 0.05 por lo que se acepta 
la H1, por ello, es aceptada una hipótesis formulada por el investigador 
Variable: Liquidez 
En función a datos conseguidos en el presente análisis mediante pruebas de 
hipótesis, se obtuvo un coeficiente de 0.011 para la variable Liquidez, se puede 
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decir que la sig. Bilateral es inferior a 0.05 por lo que se acepta la H1, por ello, es 
aceptada una hipótesis formulada por el investigador 
 
Hipótesis especifica 3:  
H1: La comunicación de resultados de auditoría influye significativamente en la 
liquidez de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito de Wanchaq – Cusco, 
periodo 2019. 
Ho: La comunicación de resultados de auditoría no influye significativamente en la 
liquidez de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito de Wanchaq – Cusco, 
periodo 2019. 










Coeficiente de correlación 1,000 ,889 
Sig. (bilateral) . ,009 
N 30 30 
Liquidez Coeficiente de correlación ,889 1,000 
Sig. (bilateral) ,009 . 
N 30 30 
 
En función a datos conseguidos en el presente análisis mediante una prueba de 
hipótesis se observa: 
Dimensión: Comunicación de resultados de auditoría 
En función a datos conseguidos en el presente análisis mediante pruebas de 
hipótesis, se obtuvo un coeficiente de 0.009 de la dimensión Comunicación de 
resultados de auditoría, se puede decir que la sig. Bilateral es inferior a 0.05 por lo 







En función a datos conseguidos en el presente análisis mediante pruebas de 
hipótesis, se obtuvo un coeficiente de 0.00 para la variable Liquidez, se puede decir 
que la sig. Bilateral es inferior a 0.05 por lo que se acepta la H1, por ello, es 






Tabla 4 ¿Considera usted importante el diagnostico preliminar en el proceso 
de planeamiento de auditoría financiera? 





Válido Casi siempre 8 26,7 26,7 26,7 
Algunas veces 12 40,0 40,0 66,7 
Muy pocas veces 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 1 ¿Considera usted importante el diagnostico preliminar en el proceso 
de planeamiento de auditoría financiera? 
 
 
En la figura se muestran las frecuencias sobre lo importante del diagnóstico 
preliminar en el proceso de planeamiento de auditoría financiera, se observa que el 
40% respondió algunas veces, el 33.3% respondió muy pocas veces y el 26.7% 





















Tabla 5¿Considera usted importante el planteamiento de objetivos al que 
pretende alcanzar a la culminación de la auditoría financiera? 
 





Válido Casi siempre 10 33,3 33,3 33,3 
Algunas veces 17 56,7 56,7 90,0 
Muy pocas veces 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 2¿Considera usted importante el planteamiento de objetivos al que 




En la figura se muestran las frecuencias sobre lo importante el planteamiento de 
objetivos al que se busca alcanzar para culminar la auditoría financiera, se observa 
que el 56.7% contesto algunas veces, el 33.3% contesto muy pocas veces y el 10% 















Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces
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Tabla 6¿Cumple usted con las normas internacionales de auditoría 
financiera dentro de la fase de ejecución? 





Válido Casi siempre 18 60,0 60,0 60,0 
Algunas veces 8 26,7 26,7 86,7 
Muy pocas veces 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 3¿Cumple usted con las normas internacionales de auditoría 
financiera dentro de la fase de ejecución? 
 
 
En la figura se muestran las frecuencias sobre el cumplimiento normativo de 
auditoria financiera en la fase de ejecución, se observa que el 60% respondió casi 




















Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces
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Tabla 7¿Identifica usted las cuentas significativas y ciclos de operaciones 
importantes dentro del programa de auditoría financiera? 





Válido Casi siempre 2 6,7 6,7 6,7 
Algunas veces 23 76,7 76,7 83,3 
Muy pocas veces 4 13,3 13,3 96,7 
Nunca 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 4¿Identifica usted las cuentas significativas y ciclos de operaciones 
importantes dentro del programa de auditoría financiera? 
 
 
En la figura se muestran las frecuencias sobre las cuentas significativas y ciclos de 
operaciones importantes dentro del programa de auditoría financiera, se observa 
que el 76.7% respondió algunas veces, el 13.3% respondió muy pocas veces, el 
















Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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Tabla 8¿Aplica usted cuestionarios en el proceso de identificación de 
hallazgos en la auditoría financiera? 





Válido Casi siempre 1 3,3 3,3 3,3 
Algunas veces 25 83,3 83,3 86,7 
Muy pocas veces 3 10,0 10,0 96,7 
Nunca 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 5¿Aplica usted cuestionarios en el proceso de identificación de 




En la figura se muestran las frecuencias sobre si aplica usted cuestionarios en el 
proceso de identificación de hallazgos en la auditoría financiera, se observa que el 
83.3% respondió algunas veces, el 10% respondió muy pocas veces, el 3.3% 




















Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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Tabla 9¿Aplica usted indicadores dentro del contexto de los estados 
financieros que permitirán analizar y evaluar la situación económica 
financiera de la Coopac? 





Válido Casi siempre 2 6,7 6,7 6,7 
Algunas veces 23 76,7 76,7 83,3 
Muy pocas veces 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 6¿Aplica usted indicadores dentro del contexto de los estados 
financieros que permitirán analizar y evaluar la situación económica 
financiera de la Coopac? 
 
 
En la figura se muestran las frecuencias sobre si aplica usted indicadores dentro 
del contexto de los estados financieros que permitirán analizar y evaluar la situación 
económica financiera de la Coopac, se observa que el 76.7% respondió algunas 
















Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces
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Tabla 10¿Realiza usted el respaldo al informe y comunicación de hallazgos 
de auditoría financiera, con la presentación de papeles de trabajo? 





Válido Casi siempre 2 6,7 6,7 6,7 
Algunas veces 19 63,3 63,3 70,0 
Muy pocas veces 9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 7¿Realiza usted el respaldo al informe y comunicación de hallazgos 
de auditoría financiera, con la presentación de papeles de trabajo? 
 
 
En la figura se muestran las frecuencias sobre el respaldo al informe en la  
comunicación de hallazgo, presentando papeles de trabajo, se observa que el 
63.3% respondió algunas veces, el 30% respondió muy pocas veces, y el 6.7% 














Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces
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Tabla 11¿Realiza usted los hallazgos de auditoría financiera, considerando 
los cuatro atributos que debe contener? 





Válido Casi siempre 11 36,7 36,7 36,7 
Algunas veces 15 50,0 50,0 86,7 
Muy pocas veces 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 8¿Realiza usted los hallazgos de auditoría financiera, considerando 
los cuatro atributos que debe contener? 
 
 
En la figura se muestran las frecuencias sobre los hallazgos de auditoría financiera, 
considerando los cuatro atributos que debe contener, se observa que el 50% 
respondió algunas veces, el 36.7% respondió casi siempre, y el 13.3% respondió 



















Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces
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Tabla 12¿Considera usted, puntos importantes encontrados en anteriores 
auditorias, para dar una adecuada comunicación de resultados? 





Válido Algunas veces 23 76,7 76,7 76,7 
Muy pocas veces 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 9 ¿Considera usted, puntos importantes encontrados en anteriores 
auditorias, para dar una adecuada comunicación de resultados? 
 
 
En la figura se muestran las frecuencias sobre los puntos importantes encontrados 
en anteriores auditorias, para dar una adecuada comunicación de resultados, se 


























Tabla 13¿Considera usted la aplicación de las recomendaciones de auditoria 
por parte de la Coopac, para la mejora de la liquidez? 





Válido Casi siempre 3 10,0 10,0 10,0 
Algunas veces 15 50,0 50,0 60,0 
Muy pocas veces 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 9¿Considera usted la aplicación de las recomendaciones de auditoria 




En la figura se muestran las frecuencias sobre la aplicación de las 
recomendaciones de auditoria por parte de la Coopac, para la mejora de la liquidez, 
se observa que el 50% respondió algunas veces, el 40% contesto casi siempre, y 





















Tabla 14¿Considera usted la evaluación de sistema de control interno, para 
la correcta comunicación de resultados de auditoria? 





Válido Casi siempre 12 40,0 40,0 40,0 
Algunas veces 17 56,7 56,7 96,7 
Muy pocas veces 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 10¿Considera usted la evaluación de sistema de control interno, para 
la correcta comunicación de resultados de auditoria? 
 
 
En la figura se muestran las frecuencias sobre evaluar el sistema para el control 
interno, con una correcta comunicación de resultados de auditoria, se observa que 
el 56.7% contesto algunas veces, el 40% contesto casi simpe, y el 3.3% contesto 






















Tabla 15¿Cree usted que la Coopac tenga la capacidad para hacer frente a 
sus obligaciones corrientes ante una eventualidad o contingencia que lo 
exija? 





Válido Casi siempre 1 3,3 3,3 3,3 
Algunas veces 18 60,0 60,0 63,3 
Muy pocas veces 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 11¿Cree usted que la Coopac tenga la capacidad para hacer frente a 




En la figura se muestran las frecuencias sobre la capacidad para hacer frente a sus 
obligaciones corrientes ante una eventualidad o contingencia que lo exija, se 
observa que el 60% respondió algunas veces, el 36.7% respondió muy pocas 























Tabla 16¿Considera usted la capacidad de la Coopac, para hacer frente a las 
obligaciones de corto plazo, sin la venta de sus activos? 





Válido Algunas veces 16 53,3 53,3 53,3 
Muy pocas veces 14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 12¿Considera usted la capacidad de la Coopac, para hacer frente a 
las obligaciones de corto plazo, sin la venta de sus activos? 
 
 
En la figura se muestran las frecuencias sobre la disponibilidad de la Coopac, para 
cumplir con sus cargos en un corto plazo, sin vender sus activos, se observa que 















Algunas veces Muy pocas veces
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Tabla 17¿Cree usted en la capacidad de la Coopac, para cubrir todas sus 
obligaciones a corto plazo con los valores de caja, bancos y valores 
negociables? 





Válido Casi siempre 1 3,3 3,3 3,3 
Algunas veces 17 56,7 56,7 60,0 
Muy pocas veces 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 13¿Cree usted en la capacidad de la Coopac, para cubrir todas sus 




En la figura se muestran las frecuencias sobre la disponibilidad de la Coopac, para 
cubrir cada obligación menores aun año con los valores bancos, caja y los valores 
negociables, se observa que el 56.7% respondió algunas veces, el 40% respondió 
















Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces
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Tabla 18¿Considera usted la facilidad de conversión en efectivo líquido, de 
bienes y derechos de la Coopac? 





Válido Algunas veces 9 30,0 30,0 30,0 
Muy pocas veces 15 50,0 50,0 80,0 
Nunca 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 14¿Considera usted la facilidad de conversión en efectivo líquido, de 
bienes y derechos de la Coopac? 
 
 
En la figura se muestran las frecuencias sobre la facilidad de conversión en efectivo 
líquido, de bienes y derechos de la Coopac, se observa que el 50% respondió muy 




















Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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Tabla 19¿Considera usted gestionar de mejor manera las cuentas por pagar, 
que se debe reintegrar en el plazo igual o inferior a un año? 





Válido Casi siempre 12 40,0 40,0 40,0 
Algunas veces 13 43,3 43,3 83,3 
Muy pocas veces 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 15¿Considera usted gestionar de mejor manera las cuentas por 
pagar, que se debe reintegrar en el plazo igual o inferior a un año? 
 
 
En la figura se muestran las frecuencias sobre gestionar de mejor manera las 
cuentas por pagar, que deben reintegrarse en un plazo igual o inferior a un año, se 
observa que el 43.3% respondió algunas veces, el 40% contesto casi siempre, y el 























Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces
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Tabla 20¿Considera usted la capacidad de efectivo de la Coopac, para hacer 
frente al pago de bienes, servicios o amortización de deudas? 





Válido Algunas veces 17 56,7 56,7 56,7 
Muy pocas veces 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 16¿Considera usted la capacidad de efectivo de la Coopac, para 
hacer frente al pago de bienes, servicios o amortización de deudas? 
 
 
En la figura se muestran las frecuencias sobre la capacidad de efectivo de la 
Coopac, para hacer frente al pago de bienes, servicios o amortización de deudas, 























Tabla 21¿Considera usted el cumplimiento de la Coopac, respecto a los 
límites establecidos para los ratios de liquidez? 





Válido Algunas veces 12 40,0 40,0 40,0 
Muy pocas veces 18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 17¿Considera usted el cumplimiento de la Coopac, respecto a los 
límites establecidos para los ratios de liquidez? 
 
 
En la figura se muestran las frecuencias sobre el cumplimiento de la Coopac, 
respecto a los límites establecidos para las ratios de liquidez, se observa que el 























Tabla 22¿Considera usted, los activos líquidos, así como los rendimientos 
devengados para el cálculo de los ratios de liquidez en la Coopac? 





Válido Casi siempre 1 3,3 3,3 3,3 
Algunas veces 12 40,0 40,0 43,3 
Muy pocas veces 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 18¿Considera usted, los activos líquidos, así como los rendimientos 
devengados para el cálculo de los ratios de liquidez en la Coopac? 
 
 
En la figura se muestran las frecuencias sobre consideración de los activos líquidos, 
así como los rendimientos devengados para el computo de las ratios de liquidez en 
la Coopac, se observa que el 56.7% respondió muy pocas veces, el 40% respondió 






















Tabla 23¿Considera usted, los pasivos de corto plazo, así como los 
intereses por pagar asociados con ellos para el cálculo de las ratios de 
liquidez en la Coopac? 





Válido Algunas veces 12 40,0 40,0 40,0 
Muy pocas veces 16 53,3 53,3 93,3 
Nunca 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 19¿Considera usted, los pasivos de corto plazo, así como los intereses 




En la figura se muestran las frecuencias sobre la consideración de los pasivos de 
corto plazo, como de los intereses por pagar que están asociados a ellos, para el 
computo de los ratios de liquidez en la Coopac, se observa que el 53.3% respondió 














Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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IV. DISCUSIÓN  
Según nuestro objetivo general, es “Determinar cómo influye la auditora financiera 
en la liquidez de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito de Wanchaq – 
Cusco, 2019”, los resultados muestran que efectivamente la auditora financiera 
tiene influencia significativa en la liquidez de las Coopac del distrito de Wanchaq – 
Cusco, periodo 2019, esto se debe a que se obtuvo un factor de correlación de 
0.897 y la Sig. De 0.000, se puede decir que la sig. Bilateral es inferior a 0.05 por 
lo que se acepta la H1, este resultado similar obtenido por Baldeon (2019), en su 
trabajo de investigación titulada “Auditoría financiera y su incidencia en la gestión 
administrativa de las Coopac de Huancayo, 2017- 2018” se demuestra que en 
ambos trabajos de investigación muestran hallazgos similares debido a que es 
importante la auditoria financiera para las cooperativas de ahorro, esto contribuirá 
a que el proceso de revisión y cumplimento de las procesos de auditoria con el fin 
de evidenciar posibles deficiencias en las áreas de las cooperativas, esto para 
posteriormente formular y realizar una planificación de subsanación de las 
deficiencias en un plazo determinado por el auditor, con la subsanación de las 
problemáticas se espera que se genere un beneficio hacia las cooperativas con la 
finalidad de mejorar la liquidez, esto se puede fundamentar con (RSM, 2020) el cual 
indica que la auditoría financiera accede a verificar los estados financieros de una 
entidad, el cual también es llamada auditoría contable. Este procedimiento 
verificará la situación financiera de la empresa y luego de analizarla proporcionará 
un informe. Con la ayuda de los informes de auditoría financiera, puede saber si la 
entidad cumple con los estándares contables actuales. 
Según el objetivo específico 1, Determinar cómo influye planeamiento de auditoria 
en la liquidez de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito de Wanchaq – 
Cusco, 2019, los resultados muestran que el planeamiento de auditoria influye 
significativamente en la liquidez de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito 
de Wanchaq – Cusco, periodo 2019, esto se debe a que se obtuvo un factor de 
correlación de 0.901 y la Sig. De 0.000, se puede decir que la sig. Bilateral es 
inferior a 0.05 por lo que se acepta la H1, este resultado similar obtenido por Murillo 
(2017), en su trabajo de investigación titulada “Auditoria financiera a la coopac 
"COOPROGRESOLTDA" del Cantón santo domingo, provincia de santo domingo 
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de los Tsáchilas, periodo 2015” se demuestra que para poder realizar una 
adecuada auditoria es necesario en primera instancia planear la auditoria de 
manera precisa, cada etapa debe ser supervisada por parte de los encargados y 
ser validados para pasar de una etapa a otra, asimismo cada proceso será 
documentado para disponer de pruebas necesarias en caso se realice un 
inspección posterior, esto se puede fundamentar con (Alarista, 2019) indica que un 
plan general o plan es un proceso a través del cual se pueden determinar las metas 
que se deben alcanzar en una actividad específica y en un tiempo específico. Por 
lo tanto, este es un plan de acción cuantitativo detallado. Asimismo, como etapa 
principal del proceso de revisión, se establece prever los procedimientos a aplicar 
para obtener conclusiones efectivas y objetivas que sustenten las opiniones 
expresadas sobre la entidad o empresa bajo revisión. Es muy importante señalar 
que debe aplicarse de manera adecuada para lograr los objetivos de auditoría 
predeterminada y poder establecer los procedimientos de auditoría que se utilizarán 
durante la fase de ejecución. 
Según el objetivo específico 2, Determinar cómo influye la ejecución de auditoria 
en la liquidez de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito de Wanchaq – 
Cusco, 2019, los resultados muestran que efectivamente la ejecución de auditoria 
influye significativamente en la liquidez de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del 
distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2019, esto se debe a que se obtuvo un factor 
de correlación de 0.759 y la Sig. De 0.011, se puede decir que la sig. Bilateral es 
inferior a 0.05 por lo que se acepta la H1, este resultado similar obtenido por Paucar 
(2018), en su trabajo de investigación titulada Auditoria financiera a la Coopac  
“SEMBRANDO UN NUEVO PAÍS” del Cantón Ambato, provincia de Tungurahua, 
periodo 2016 se demuestra que para una vez realizada la planificación se 
procederá con la ejecución de la auditoría mediante las etapas establecidas dentro 
de las políticas de las cooperativas, es necesario documentar cada etapa para 
poder posteriormente realizar una recopilación de las deficiencias encontradas, 
esto contribuirá a que el auditor disponga de una guía de dificultades para 
posteriormente se logren formular sugerencias de mejorar estableciendo periodos 
y sanciones en caso no sean subsanadas, esto se respaldado por que los estados 
financieros se prueban y analizan determinando su racionalidad, descubriendo 
errores y se evalúan los resultados de la prueba y se determinan los hallazgos, para 
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luego elaborar conclusiones y recomendaciones que son comunicados a la 
dirección. Respecto a legislación nacional peruana están obligados las empresas 
que exigen la cotización pública de sus acciones y las empresas reguladas por la 
SBS y las reguladas por la CONASEV deberán realizar auditorías financieras 
externas, de forma que la auditoría financiera también es muy importante porque 
convence a los grupos de interés de que la información financiera y económica 
proporcionada en los estados financieros de la empresa es razonable y está libre 
de errores, permitiendo entrar a nuevas oportunidades de negocio y expandir el 
mercado. 
Según el objetivo específico 3, Determinar cómo influye la comunicación de 
resultados de auditoría en la liquidez de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del 
distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2019, los resultados muestran que 
efectivamente la comunicación de resultados de auditoría tiene influencia 
significativa en la liquidez de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito de 
Wanchaq – Cusco, periodo 2019, esto se debe a que se obtuvo un factor de 
correlación de 0.889 y la Sig. De 0.009, se puede decir que la sig. Bilateral es 
inferior a 0.05 por lo que se acepta la H1, este resultado similar obtenido por 
Barrionuevo (2018), en su trabajo de investigación titulada “Auditoria Financiera a 
la Coopac Sumac Llacta LTDA., periodo 2016, tuvo como objetivo Realizar una 
Auditoría Financiera a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Sumac Llacta” Ltda., 
período 2016 se demuestra que para poder realizar una retroalimentación y 
solucionar las deficiencias encontradas por parte de la auditoria es necesario una 
adecuada comunicación adecuada sobre los resultados de la misma, dichos 
resultados serán recolectados con el fin de disponer de datos críticos hacia los 
posibles problemas que se vayan a generar en un futuro, el cual Indica que durante 
el proceso de auditoría, el auditor mantendrá comunicación continua con los 
funcionarios de la entidad o institución a auditar, para que tengan la oportunidad de 
presentar evidencia escrita e información oral sobre el asunto auditado; esta es 
etapa final de la auditoría. Luego envía el proyecto revisado a la persona a cargo 
de la organización correspondiente para que de sus comentarios. Con base en las 
respuestas obtenidas, el informe final está listo para ser presentado a la junta 
directiva para su revisión. El Comité de Auditoría prepara un informe detallado y 
opiniones sobre los estados financieros de cada organización y los presenta a la 
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conferencia u otros órganos rectores junto con los estados financieros auditados. 
Los informes son transmitidos a la Asamblea General y examinados con 
anterioridad por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 






PRIMERA: Con respecto al objetivo principal, llegamos a la conclusión que 
efectivamente la auditora financiera tiene influencia significativa en la liquidez de 
las Coopac del distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2019, teniendo en cuenta los 
aspectos más importantes como el cumplimiento de todas las fases de auditoria, 
como de la normativa aplicable. El resultado está en función a datos conseguidos 
en el presente análisis estadístico y pruebas de hipótesis, donde dieron como 
resultado un coeficiente de 0.897 y la Sig. De 0.000, del mismo podemos decir que 
la sig. Bilateral es inferior a 0.05 por lo que tanto se acepta H1, por ello, es aceptada 
una hipótesis formulada en la presente investigación. 
SEGUNDA: Con respecto al objetivo específico 01, se llega a concluir que el 
planeamiento de auditoria influye significativamente en la liquidez de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2019, 
en función a datos conseguidos mediante pruebas de hipótesis se tiene 0.901 de 
coeficiente y la Sig. De 0.000, siendo inferior a 0.05 por lo que se acepta la H1, 
aceptando la hipótesis formulada. 
TERCERA: Con respecto al objetivo específico 02 llagamos a concluir que 
efectivamente fase de la ejecución de auditoria tiene influencia significativa en la 
liquidez de las Coopac del distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2019, en función 
al análisis de pruebas de hipótesis, donde se obtuvo 0.759 de coeficiente y la Sig. 
De 0.011, siendo inferior a 0.05 por lo que, es aceptada una hipótesis formulada 
por el investigador 
CUARTA: Con respecto al objetivo específico 03 se llega a concluir que 
efectivamente la comunicación de resultados de auditoría influye significativamente 
en la liquidez de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito de Wanchaq – 
Cusco, periodo 2019, teniendo en cuenta que una buena comunicación de 
hallazgos respaldados por papeles de trabajo mejorar la liquidez en las Coopac 
Dicho resultado está en función a datos conseguidos en el presente análisis 
mediante pruebas de hipótesis, se obtuvo un coeficiente de 0.889 y la Sig. De 0.009, 
se puede decir que la sig. Bilateral es inferior a 0.05 por lo que se acepta la H1, por 




PRIMERA: Es recomendable que cada Coopac del distrito de                                                                         
Wanchaq – Cusco, dar a conocer a todos sus colaboradores los aspectos con 
mayor importancia en un proceso de auditoría financiera respecto a las funciones y 
operaciones que cada trabajador desempeña y es responsable, permitiendo 
establecer políticas enfocados al control y cumplimiento de las normas y 
lineamientos por parte del ente supervisor como de la cooperativa. Gracias esto 
cada Coopac mejorara significativamente cada área, enfocados al cumplimiento de 
objetivos de la cooperativa. 
SEGUNDA: Es recomendable que las Coopac del distrito de Wanchaq – Cusco, 
organicen y estén constante supervisión y monitores por parte del área de 
contabilidad y auditoría, el cual se recomienda monitorear al área de operaciones 
que es donde más errores se puede dar, el área de créditos que deberán cumplir 
con las normas y políticas establecidas para el otorgamiento de un crédito. Esto 
permitirá tener y presentar la información razonablemente sin errores. 
TERCERA: Es recomendable que las Coopac del distrito de Wanchaq – Cusco, 
opten por ampliar las funciones del personal encargado del área de riesgos, 
quienes están solamente encargados de evaluación de créditos, el cual se 
recomienda que el encargado del área de riesgos evalúe a todas las áreas de la 
Coopac incluyendo el área de auditoria y contabilidad. Permitiendo que los 
resultados al que pretenda la Coopac estén orientados al mejoramiento de los 
procesos contables, financieros y administrativos. 
CUARTA: Es recomendable que la las Coopac del distrito de Wanchaq – Cusco, 
realizar auditorías financieras por lo menos una vez al año contratando los servicios 
de las SOAS (Sociedades Auditoras), para ver la situación actual de cada 
cooperativa y   tomar las acciones correctivas y optimizar el mejoramiento 
cumplimiento normativo como de los objetivos, orientados a mejorar la gestión de 
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ANEXO 01: 
MATRIZ DE CONCISTENCIA. 
TÍTULO: ““Auditoría Financiera y su influencia en la Liquidez de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito de Wanchaq-
Cusco, 2019”” 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES METODOLOGIA 
¿De qué manera la auditora 
financiera influye en la 
liquidez de las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito del 
distrito de Wanchaq – 
Cusco, periodo 2019? 
Determinar cómo influye la 
auditora financiera en la 
liquidez de las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito del distrito 
de Wanchaq – Cusco, periodo 
2019 
La auditora financiera influye 
significativamente en la liquidez 
de las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito del distrito de 































−         Básica 
NIVEL DE LA 
INVESTIGACIÓN 
−         Correlacional 
MÉTODO 
−         Deductivo 
−         Cuantitativo. 
DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN: 
−         No experimental 
 
POBLACIÓN: 




−         Encuesta 
INSTRUMENTOS 
−         Cuestionario 
Método de análisis de 
datos: 








¿Cómo el planeamiento de 
auditoria influye en la 
liquidez de las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito del 
distrito de Wanchaq – 
Cusco, periodo 2019? 
Determinar cómo influye 
planeamiento de auditoria en 
la liquidez de las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito del distrito 
de Wanchaq – Cusco, periodo 
2019 
El planeamiento de auditoria 
influye significativamente en la 
liquidez de las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito del distrito de 
Wanchaq – Cusco, periodo 
2019 
¿Cómo la ejecución de 
auditoria influye en la 
liquidez de las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito del 
distrito de Wanchaq – 
Cusco, periodo 2019? 
Determinar cómo influye la 
ejecución de auditoria en la 
liquidez de las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito del distrito 
de Wanchaq – Cusco, periodo 
2019 
La ejecución de auditoria 
influye significativamente en la 
liquidez de las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito del distrito de 
Wanchaq – Cusco, periodo 
2019 
¿Cómo la comunicación de 
resultados de auditoría 
influye en la liquidez de las 
Cooperativas de Ahorro y 
Crédito del distrito de 
Wanchaq – Cusco, periodo 
2019? 
Determinar cómo influye la 
comunicación de resultados 
de auditoría en la liquidez de 
las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito del distrito de 
Wanchaq – Cusco, periodo 
2019 
La comunicación de resultados 
de auditoría influye 
significativamente en la liquidez 
de las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito del distrito de 
Wanchaq – Cusco, periodo 
2019 
  




MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 
TÍTULO: “Auditoría Financiera y su influencia en la Liquidez de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito 
de Wanchaq-Cusco, 2019” 
 





Según (Nuño, 2017), sobre ¿qué es la auditoría 
financiera?, La auditoría financiera, también 
conocida como auditoría contable, se trata de un 
método por el que se examina y analiza la 
información que una empresa tiene reflejada en 
los estados de sus cuentas. Dicha auditoría 
podrá ser realizada por un auditor interno o 
externo a la empresa, pero un auditor del sector 
privado, no del público como pasa por ejemplo 
en la auditoría fiscal. 
La presente variable 
de estudio se divide 
en dimensiones, y a 




permitirá u mejor 
estudio de la variable 
de estudio 
Planeamiento Diagnostico preliminar 
objetivos 
alcance 
Programa de auditoria 
Ejecución Técnicas de 
recolección de datos 
indicadores 





Informes de auditoria 
Comunicación de 
resultados 
Liquidez Según el (Banco Central de Reserva del Perú, 
2019), Concepto que expresa la facilidad con 
que un bien o activo puede ser convertido en 
dinero. El bien líquido por excelencia es el propio 
dinero, en función del cual se mide la iliquidez 
de los demás bienes, dependiendo ésta de la 
prontitud o facilidad con que en cada caso se 
puede hacer dicha transformación. Se entiende 
por liquidez también la disponibilidad inmediata 
de dinero de un banco, y mide la capacidad de 
una institución financiera del exterior para hacer 
frente a sus obligaciones de corto plazo. 
La presente variable 
de estudio se divide 
en dimensiones, y a 
su vez cada 
dimensión se divide 
en indicadores, esto 
permitirá u mejor 














Ratios de liquidez 
Activos líquidos 
Pasivos de corto  
plazo 
      
 
ANEXO 03: 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES. 
TÍTULO: Auditoría Financiera y su influencia en la Liquidez de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del 
distrito de Wanchaq-Cusco, 2019” 
Variable 01: Auditoria Financiera 
DIMENSIONES Peso Numero 
de 
Ítems 








Planeamiento 30% 12 Diagnostico 
preliminar 
1 ¿Considera usted importante el diagnostico 
preliminar en el proceso de planeamiento de 
auditoría financiera? 
1 2 3 4 5 
objetivos 2 ¿Considera usted importante el planteamiento 
de objetivos al que pretende alcanzar a la 
culminación de la auditoría financiera? 
1 2 3 4 5 
alcance 3 ¿Cumple usted con las normas internacionales 
de auditoría financiera dentro de la fase de 
ejecución? 
1 2 3 4 5 
Programa de 
auditoria 
4 ¿Identifica usted las cuentas significativas y 
ciclos de operaciones importantes dentro del 
programa de auditoría financiera? 
1 2 3 4 5 
Ejecución 40% Técnicas de 
recolección 
de datos 
5 ¿Aplica usted cuestionarios en el proceso de 
identificación de hallazgos en la auditoría 
financiera? 
1 2 3 4 5 
indicadores 6 ¿Aplica usted indicadores dentro del contexto 
de los estados financieros que permitirán 
analizar y evaluar la situación económica 
financiera de la Coopac? 
1 2 3 4 5 
Papeles de 
trabajo 
7 ¿Realiza usted el respaldo al informe y 
comunicación de hallazgos de auditoría 
financiera, con la presentación de papeles de 
trabajo? 
1 2 3 4 5 
Hallazgos 8 ¿Realiza usted los hallazgos de auditoría 
financiera, considerando los cuatro atributos 
que debe contener? 







30% Antecedentes 9 ¿Considera usted, puntos importantes 
encontrados en anteriores auditorias, para dar 
una adecuada comunicación de resultados? 
1 2 3 4 5 
Informes de 
auditoria 
10 ¿Considera usted la aplicación de las 
recomendaciones de auditoria por parte de la 
Coopac, para la mejora de la liquidez? 
1 2 3 4 5 






11 ¿Considera usted la evaluación de sistema de 
control interno, para la correcta comunicación 
de resultados de auditoria? 































      
 
Variable 02: Liquidez. 
 
DIMENSIONES Peso Numero 
de 
Ítems 










50% 07 Razón 
corriente (RC) 
12 ¿Cree usted que la Coopac tenga la 
capacidad para hacer frente a sus 
obligaciones corrientes ante una eventualidad 
o contingencia que lo exija? 
1 2 3 4 5 
Prueba acida 13 ¿Considera usted la capacidad de la Coopac, 
para hacer frente a las obligaciones de corto 
plazo, sin la venta de sus activos? 
1 2 3 4 5 
Razón liquida 14 ¿Cree usted en la capacidad de la Coopac, 
para cubrir todas sus obligaciones a corto 
plazo con los valores de caja, bancos y 
valores negociables? 






15 ¿Considera usted la facilidad de conversión 
en efectivo líquido, de bienes y derechos de la 
Coopac? 
1 2 3 4 5 
Pasivo 
corriente 
16 ¿Considera usted gestionar de mejor manera 
las cuentas por pagar, que se debe reintegrar 
en el plazo igual o inferior a un año? 
1 2 3 4 5 
Efectivo 17 ¿Considera usted la capacidad de efectivo de 
la Coopac, para hacer frente al pago de 
bienes, servicios o amortización de deudas? 
1 2 3 4 5 
Gestión de 
liquidez 
 Ratios de 
liquidez 
18 ¿Considera usted el cumplimiento de la 
Coopac, respecto a los límites establecidos 
para las ratios de liquidez? 
1 2 3 4 5 
Activos 
líquidos 
19 ¿Considera usted, los activos líquidos, así 
como los rendimientos devengados para el 
cálculo de las ratios de liquidez en la Coopac? 
1 2 3 4 5 
Pasivos de 
corto plazo 
20 ¿Considera usted, los pasivos de corto plazo, 
así como los intereses por pagar asociados 
con ellos para el cálculo de las ratios de 
liquidez en la Coopac? 
1 2 3 4 5 
      
 
ANEXO 04 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 










1 ¿Considera usted importante el diagnostico preliminar en 
el proceso de planeamiento de auditoría financiera? 
1 2 3 4 5 
2 ¿Considera usted importante el planteamiento de 
objetivos al que pretende alcanzar a la culminación de la 
auditoría financiera? 
1 2 3 4 5 
3 ¿Cumple usted con las normas internacionales de 
auditoría financiera dentro de la fase de ejecución? 
1 2 3 4 5 
4 ¿Identifica usted las cuentas significativas y ciclos de 
operaciones importantes dentro del programa de auditoría 
financiera? 
1 2 3 4 5 
5 ¿Aplica usted cuestionarios en el proceso de 
identificación de hallazgos en la auditoría financiera? 
1 2 3 4 5 
6 ¿Aplica usted indicadores dentro del contexto de los 
estados financieros que permitirán analizar y evaluar la 
situación económica financiera de la Coopac? 
1 2 3 4 5 
7 ¿Realiza usted el respaldo al informe y comunicación de 
hallazgos de auditoría financiera, con la presentación de 
papeles de trabajo? 
1 2 3 4 5 
8 ¿Realiza usted los hallazgos de auditoría financiera, 
considerando los cuatro atributos que debe contener? 
1 2 3 4 5 
9 ¿Considera usted, puntos importantes encontrados en 
anteriores auditorias, para dar una adecuada 
comunicación de resultados? 
1 2 3 4 5 
10 ¿Considera usted la aplicación de las recomendaciones 
de auditoria por parte de la Coopac, para la mejora de la 
liquidez? 
1 2 3 4 5 
11 ¿Considera usted la evaluación de sistema de control 
interno, para la correcta comunicación de resultados de 
auditoria? 
1 2 3 4 5 
 








12 ¿Cree usted que la Coopac tenga la capacidad para 
hacer frente a sus obligaciones corrientes ante una 
eventualidad o contingencia que lo exija? 
1 2 3 4 5 
13 ¿Considera usted la capacidad de la Coopac, para hacer 
frente a las obligaciones de corto plazo, sin la venta de 
sus activos? 
1 2 3 4 5 
14 ¿Cree usted en la capacidad de la Coopac, para cubrir 
todas sus obligaciones a corto plazo con los valores de 
caja, bancos y valores negociables? 
1 2 3 4 5 
15 ¿Considera usted la facilidad de conversión en efectivo 
líquido, de bienes y derechos de la Coopac? 
1 2 3 4 5 
16 ¿Considera usted gestionar de mejor manera las cuentas 
por pagar, que se debe reintegrar en el plazo igual o 
inferior a un año? 
1 2 3 4 5 
17 ¿Considera usted la capacidad de efectivo de la Coopac, 
para hacer frente al pago de bienes, servicios o 
amortización de deudas? 
1 2 3 4 5 
      
 
18 ¿Considera usted el cumplimiento de la Coopac, 
respecto a los límites establecidos para las ratios de 
liquidez? 
1 2 3 4 5 
19 ¿Considera usted, los activos líquidos, así como los 
rendimientos devengados para el cálculo de las ratios de 
liquidez en la Coopac? 
1 2 3 4 5 
20 ¿Considera usted, los pasivos de corto plazo, así como 
los intereses por pagar asociados con ellos para el 
cálculo de las ratios de liquidez en la Coopac? 






























































































      
 
 
CUADRO DE VALIDACION DE EXPERTO 
 
 






Dr./Mg:             Gamarra Orellana, Nora Isabel 
 
Auditoria Es suficiente Aplicable  
Dr./Mg: Esther Rosa, Sáenz Arenas 
 
contabilidad Es suficiente Aplicable  
Dr./Mg: Juárez Mamani, Ana Milagros Auditoria 
 
Si hay suficiencia Aplicable 
 
Dr./Mg: Torvisco Zegarra Karen Contabilidad  Si hay suficiencia Aplicable 
 
Fuente: Elaboración propia 





      
 
 




      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 












      
 
 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      
 
 
 
